














Hiroyuki Sato：Incorrect identification and/or filing of Japanese Calamagrostis （Poaceae） — A case study 







学的再検討を行う過程で，「誤同定」が多いことに気づいたタカネノガリヤスC. sachalinensis F. Schmidtと



































Fig. 1. Scaly leaves at the base of culms in Cal-




















栃木県太郎山頂上 TNS: 294515，栃木県那須山中腹 TNS: 294510，群馬県至仏山 TNS: 294525，山形県
吾妻山 TNS: 706243，山形県蔵王山 TNS: 99530，山梨県三つ峠頂上 TNS: 700281，神奈川県塔ヶ岳頂上 
TNS: 130145，神奈川県相模大山 TNS: 2656），極めて限られた地域に分布していることがうかがわれる。
Fig. 4で用いたサンプルをタカネおよびヒメに属する標本を分け，それぞれの護穎の長さ（L）と基毛の長
さ（HA）の比を調査したところ，各変異域はごく一部の標本で重複するもののタカネでは基毛は短く護穎の
Fig. 2. Flowers of Calamagrostis sachalinensis （A: first glume longer and outcurved） and C. hakonensis （B: 
isometry glumes）. Arrow indicates outcurved glume．Scale represents 1mm. 
 タカネノガリヤスの小花（A：第 2 包穎より長く，外曲した第 1 包穎）とヒメノガリヤスの小花（B: 第 1 苞頴と第 2
包穎が同じ長さ）。矢印は外曲部を示す。目盛は 1mm を示す。
Fig. 3. The upper leaf sheath of Calamagrostis sachalinensis （A） and C. hakonensis （B）．Scale represents 1mm.
 タカネノガリヤス（A）とヒメノガリヤス（B）の葉鞘上端部。目盛は 1mm を示す。
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Fig. 4. Scatter diagram showing the floral character correlation in the herbarium specimens of Calamagrostis 
sachalinensis （ ） and C. hakonensis （  with scabrous leaf sheath,  with glabrous leaf sheath）. Cross 
axis, a difference of first glume （G1） and second glume （G2） size （mm）. Vertical axis, a difference of lemma （L） 
and callus hairs （HA） size （mm）.
 図は植物標本から得られた小花の特徴の相関図で，タカネノガリヤスを ，葉鞘が有毛なヒメノガリヤスを ，葉鞘
は無毛なヒメノガリヤスを で示す。横軸は第 1 包穎（G1）と第 2 包穎（G2）の長さの差を示す（mm）。縦軸は護穎（L）
と基毛（HA）の長さの差を示す（mm）。
Fig. 5. Variation range of callus hair length （HA） / lemma （L） in Calamagrostis sachalinensis and C. hakonensis
 タカネノガリヤスとヒメノガリヤスの護穎（L）に対する基毛（HA）の割合の変異幅を示す。
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